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Gracias Dios por hacerme sentir que no solo estás conmigo en los momentos fáciles sino 
también en los difíciles, por dejarme saber que tu mano siempre me ha sostenido y porque sé 
que me guías por el camino del bien. GRACIAS PADRE. 
 
A MIS PADRES 
Pedro Somoza Paz y Mónica Roldán Cordón. El camino no ha sido fácil, lleno de pruebas y 
vicisitudes, pero durante el mismo he sido guiado de la mano de ustedes dos y me han 
enseñado los mejores valores que cualquier persona pueda tener: respeto, humildad, sabiduría 
y sobre todo responsabilidad.  Valores de los cuales me aferro día a día para continuar en mi 
camino para ser un buen profesional y por ende un buen ciudadano guatemalteco.  Estoy 
felizmente agradecido con Dios por darme la oportunidad de ser el reflejo de ustedes dos, 
amados padres y amigos fieles, no hay palabras para expresar el agradecimiento hacia su fiel 
labor como padres. LOS AMO.  
 
A MIS ABUELOS 
Pedro Somoza, Víctor Roldan, Olga Paz y Olivia Cordón. El haberlos conocido y sentir sus 
abrazos de ternura y amor ha sido una de las cosas más especiales en mi vida, siempre estaré 
agradecido con ustedes por sus muestras de amor sincero, apoyo incondicional y sobre todo 
esos consejos que solo ustedes con su amplia madurez y experiencia me pueden dar, espero 
algún día poder devolver todo el amor que ustedes me han transmitido.  
 
A MIS HERMANOS 
Melissa Somoza Roldán y Pedro Aarón Somoza Roldán. Ser el mayor me ha permitido verlos 
crecer a mi lado, desde los juguetes, a las tareas, proyectos y hasta los regaños de papá y 
mamá. El tiempo pasa y los recuerdos quedan, junto con el amor que siento por ustedes. 
Hermanos, espero que este acto sirva de ejemplo en sus vidas y ser los tres, motivo de orgullo 
de nuestros padres.  
 
A MIS SERES QUERIDOS 
Apoyo, amor y confianza, son algunos de sus actos de buena fé hacia mí, el dejarme sentir con 
palabras de aliento y animo el hecho de que la meta estaba cerca; Han sido luz en mi camino. 
Deseo que permanezcan cerca y así poder siempre agradecerles sus actos de solidaridad. 
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